














Población Características Sociales, Culturales
Diagnóstico en Hábitos, Actitudes, Valores,




































































Comparación entre los lados de un
triángulo rectángulo y sus ángulos
para establecer la relación entre
distancias Tierra Luna-Tierra Sol
Mediante las fases dela luna.
Semejanza de Triángulos para
establecer la relación entre los
diámetros de la Luna, La Tierra y el















Impacta positivamente el aprendizaje porque facilita la comprensión de
los conceptos matemáticos al estudiar su origen y evolución.
Fortalece el autoconocimiento y por ende la autoestima e incentiva el
hábito de la autoevaluación como un aspecto relevante en el proceso
formativo.
Preserva y engrandece el trabajo de nuestros antepasados ,enriquece la
cultura del estudiante porque revela la conexión de la matemática con
las disciplinas del saber, su carácter dinámico y su importancia en el
desarrollo de la ciencia.
Estimula la curiosidad y la actitud crítica porque induce a la indagación y
a la formulación de interrogantes que cultivan en el pensamiento
profundo.
Evidencia la complejidad de la naturaleza humana que hace parte del
proceso de creación y de construcción del conocimiento matemático.
LA	MATEMÁTICA	SI	VIVE	PARA	SERVIR			JGB
GRACIAS
